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Prices and Price Indexes for Louisiana 
Farm Products, 1952-1964 
by Lonnie L. Fielder, Jr., and Clarence 0. Parker 
This bulletin presents the monthly and annual prices and price in-
dexes for Louisiana farm products for two five-year averages, 1952-56 
and 1957-61, and the years 1962-1964. Prices and price indexes for in-
dividual years for the period 19 l 0-196 l are presented in two previous 
publications.1 
The indexes of prices received by Louisiana farmers are presented in 
Tables l through 14. The prices received by Louisiana farmers are pre-
sented in Tables 15 through 52. The indexes of prices paid by farmers 
in the United States and the indexes of purchasing power for Louisiana 
farmers are presented in Tables 53 through 55. 
tfielder, Lonnie L., Jr. , and Clarence 0. Parker, Prices and Price Indexes for 
Louisiana Farm Products, 1910-1960, D.A.E. Circular No. 310, Louisiana Agricultural 
Experiment Station , April 1962; Fielder, Lonnie L., Jr., and Clarence O. Parker, 
Prices and Price Indexes for Louisiana Farm Products, 1950-1962, Bulletin No. 566, 
Louisiana Agricultural Experiment Station, May 1963. 
) 
Table l. All Farm Products: Index Numbers of Prices Received by Louisiana Farmers, 
by Months , 1952-1964 (1910-14 = 100) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb . Mar. Apr. May 
281 
269 
285 
288 
293 
283 
273 
285 
289 
294 
283 
274 
289 
290 
299 
283 
275 
287 
287 
300 
280 
274 
290 
283 
297 
June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave. 
277 
273 
288 
282 
295 
274 
275 
286 
287 
295 
267 
271 
277 
282 
276 
268 
274 
279 
282 
278 
270 
271 
283 
289 
263 
267 
270 
283 
288 
260 
268 
272 
284 
290 
263 
275 
273 
285 
286 
284 
Table 2. All Crops: Index Numb~rs of Prices Received by Louisiana Farmers, by Months, 
1952-1964 (1910-14 = 100) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb. Mar . Apr . May 
281 
262 
275 
280 
298 
285 
265 
277 
281 
299 
288 
268 
284 
285 
308 
288 
270 
285 
283 
310 
284 
268 
287 
276 
311 
June July Aug. Sept. Oct . Nov. Dec . Ave. 
283 
269 
288 
276 
310 
279 
270 
282 
282 
310 
270 
266 
267 
275 
286 
272 
267 
265 
275 
286 
277 
264 
272 
288 
264 
274 
263 
274 
289 
262 
275 
264 
275 
296 
269 
280 
266 
278 
282 
293 
Table 3. All Livestock and Livestock Products: Index Numbers of Prices Received by 
Louisiana Farmers, by Months, 1952-1964 (1910-14 = 100) 
Year Jan . Feb. Mar. Apr. May June July Aug . Sept . Oct. Nov . Dec. Ave. 
1952-56 
195 7-61 
1962 
1963 
1964 
283 
284 
305 
305 
285 
282 
287 
302 
306 
285 
276 
286 
300 
300 
281 
274 
285 
290 
297 
279 
273 
286 
295 
297 
269 
265 
280 
287 
293 
265 
264 
285 
294 
299 
266 
264 
282 
297 
297 
256 
261 
286 
308 
295 
263 
258 
284 
305 
291 
261 
253 
285 
300 
285 
256 
254 
288 
301 
280 
250 
267 
285 
299 
295 
268 
Table 4 . Food Grains (Rice): Index Numbers of Prices Received by Louisiana Farmers, 
by Months. 1952-1964 (1910-14 = 100) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb . Mar . Apr. May 
282 
273 
309 
292 
276 
282 
282 
315 
281 
281 
286 
279 
320 
276 
287 
283 
282 
320 
276 
292 
280 
276 
309 
265 
287 
June July Aug. Sept. Oct. Nov . Dec. Ave . 
271 
280 
298 
270 
276 
257 
277 
287 
265 
257 
245 
258 
25 7 
270 
257 
254 
263 
257 
270 
262 
277 
274 
273 
273 
270 
277 
279 
281 
270 
270 
285 
276 
284 
270 
281 
273 
275 
292 
273 
275 
Table 5. Feed Grains and Hay: Index Numbers of Prices Received by Louisiana Farmers, 
by Months, 1952-1964 (1910-14 = 100) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb. Mar. Apr. May 
203 
167 
161 
174 
1 76 
204 
169 
161 
178 
176 
203 
173 
160 
178 
172 
200 
171 
164 
172 
173 
202 
168 
164 
175 
168 
June July Aug. Sept . Oct. Nov . Dec. Ave. 
192 
165 
166 
177 
164 
189 
167 
159 
178 
166 
189 
164 
164 
167 
165 
185 
162 
160 
164 
163 
185 
159 
161 
165 
165 
187 
160 
163 
166 
165 
187 
162 
166 
172 
169 
194 
166 
162 
172 
168 
Table 6. Cotton: Index Numbers of Prices Received by Louisiana Farmers, by Months, 
1952-1964 (1910-14 s 100) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb . Mar. Apr. May 
284 
251 
261 
271 
266 
288 
253 
261 
277 
271 
288 
257 
254 
282 
271 
288 
262 
261 
282 
277 
289 
265 
282 
277 
282 
June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave. 
291 
266 
294 
277 
290 
4 
289 
266 
298 
277 
290 
294 
277 
286 
277 
265 
295 
283 
281 
277 
263 
286 
271 
273 
271 
253 
275 
266 
270 
268 
244 
269 
258 
268 
267 
240 
286 
265 
274 
275 
268 
Table 7. Oil Bearing Crops: Index Numbers of Prices Received by Louisiana Farmers, 
by Months, 1952-1964 (1910-14 = 100) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb . Mar . Apr. May 
290 295 
227 229 
260 253 
249 254 
261 251 
297 
232 
249 
252 
252 
301 
235 
249 
251 
251 
302 
235 
249 
251 
251 
June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave. 
294 
233 
249 
251 
250 
290 
232 
247 
250 
249 
273 267 
225 215 
240 237 
254 261 
235 233 
271 273 
215 219 
240 243 
258 266 
237 245 
277 
223 
244 
263 
244 
286 
227 
241 
255 
247 
Table 8. Sugar Crops: Index Numbers of Prices Received by Louisiana Farmers, by crop 
Years , 1952-1964 (1910-14 = 100) 
Year 
195 2-56 
1957-61 
Index 
200 
203 
Year 
1962 
1963 
Index 
226 
306 
Year 
1964 
Index 
203 
Table 9. Fruits and Nuts: Index Numbers of Prices Received by Louisiana Farmers, by 
Months, 1952-1964 (1910-14 = 100) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb . Mar. Apr. May 
200 
220 
170 
272 
192 
235 
234 
170 
272 
192 
267 
265 
265 
391 
297 
241 
263 
232 
330 
249 
196 
216 
176 
267 
223 
June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave. 
202 
217 
177 
266 
227 
207 
217 
177 
265 
225 
207 
217 
177 
265 
225 
207 
217 
177 
265 
225 
206 
215 
272 
192 
241 
206 
215 
272 
192 
241 
206 
215 
272 
192 
241 
215 
226 
211 
264 
231 
Table 10. Potatoes: Index Numbers of Prices Received by Louisiana Farmers, by Months, 
1952-1964 (1910-14 = 100) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. 
306 
237 
243 
156 
343 
Feb. Mar. 
305 317 
2 39 2 35 
252 278 
156 159 
343 394 
Apr. 
347 
235 
304 
159 
394 
May 
334 
237 
303 
155 
403 
June July Aug. 
333 372 212 
239 258 206 
303 207 171 
139 292 145 
404 511 237 
Sept. Oct. 
196 190 
166 153 
156 130 
132 148 
218 234 
Nov. 
218 
148 
140 
202 
259 
Dec. 
265 
238 
140 
336 
365 
Ave. 
283 
216 
219 
182 
342 
Table 11. Vegetables: Index Numbers of Prices Received by Louisiana Farmers, by Months, 
1952-1964 (1910-14 = 100) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave. 
278 
258 
221 
308 
305 
261 
250 
240 
315 
271 
250 
248 
349 
256 
275 
273 
233 
293 
283 
289 
276 294 
264 261 
274 223 
313 318 
350 305 
262 
231 
209 
296 
277 
261 
228 
201 
244 
272 
283 
242 
244 
268 
287 
309 
250 
235 
262 
321 
304 271 277 
239 261 247 
255 277 252 
270 280 284 
301 339 299 
Table 12. Meat Animals: Index Numbers of Prices Received by Louisiana Farmers, by 
Months, 1952-1964 (1910-14 = 100) 
Ye ar 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb. Mar. Apr . May 
298 
327 
370 
378 
342 
305 
338 
369 
377 
345 
304 
348 
373 
375 
347 
308 
355 
368 
383 
348 
305 
358 
377 
378 
331 
June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave. 
290 
347 
362 
373 
319 
5 
283 
352 
375 
384 
318 
277 265 253 
344 346 338 
375 391 384 
380 372 358 
301 310 296 
241 246 
336 340 
374 377 
341 331 
288 282 
281 
344 
375 
369 
319 
Table 13. Dairy Products: Index Numbers of Prices Received by Louisiana Farmers, 
by Months, 1952-1964 (1910-14 = 100) 
Year Jan . Feb . Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave. 
1952-56 
195 7-61 
1962 
1963 
1964 
25B 
245 
254 
246 
245 
253 
243 
246 
24B 
243 
242 233 
230 221 
242 227 
2 35 22 3 
232 224 
234 
222 
231 
234 
225 
233 
21B 
231 
232 
229 
237 
224 
225 
22B 
229 
239 
227 
231 
226 
223 
252 
237 
234 
232 
231 
25B 
242 
240 
240 
24B 
262 
245 
23B 
246 
244 
25B 
242 
236 
246 
241 
247 
233 
236 
236 
234 
Table 14. Poultry and Eggs: Index Numbers of Prices Received by Louisiana Farmers , 
by Months, 1952-1964 (1910- 14 = 100) 
Year Jan . Feb . Mar. Apr . May June July Aug. Sept . Oct . Nov. Dec. Ave . 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
237 
194 
177 
167 
162 
217 
lBB 
173 
170 
155 
20B 
179 
159 
166 
151 
203 
170 
149 
150 
147 
201 
166 
143 
14B 
141 
203 
166 
144 
144 
144 
214 
167 
151 
14B 
153 
222 
169 
159 
154 
154 
224 
170 
167 
156 
154 
229 
175 
163 
15B 
154 
234 
17B 
163 
164 
154 
232 
lBB 
167 
161 
149 
219 
176 
160 
157 
151 
Table 15. Cotton Lint: Average Prices Received by Louisiana Farmers, 1952-1964 (Cents 
Per Pound, 15th of Each Month and Crop-Season Averages) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb. Mar . Apr . May 
33.B 
29.9 
31.1 
32.2 
31. 7 
34.2 
30.l 
31.0 
33.0 
32.2 
34.2 
30.6 
30 . 2 
33.5 
32.2 
34.3 
31.2 
31.0 
33 . 5 
33.0 
34 .4 
31.5 
33 . 5 
33 . 0 
33 . 5 
June July Aug. Sept. Oct. 
34.6 
31.6 
35.0 
33 . 0 
34.5 
34 .4 
31.6 
35 .5 
33 .0 
34.5 
34 . 9 
33.0 
34.0 
33.0 
31.5 
35 . 1 
33.7 
33.4 
33 . 0 
31. 3 
34.0 
32.3 
32.5 
32.3 
30.1 
Nov . Dec. Ave . 
32.7 
31. 7 
32 . 1 
31.9 
29 .0 
32 .0 
30.7 
31.9 
31.B 
2B.6 
33.7 
32 .0 
32.7 
32.6 
29 . B 
Table 16 . Rice : Average Prices Received by Louisiana Farmers , 1952-1964 (Dollars Per 
cwt., 15th of Each Month and Crop- Season Averages) 
Year 
1952-56 
l.957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb. Mar. Apr. May 
5 . 11 5 .10 
4. 94 5.10 
5.60 5.70 
5.30 5 . 10 
5.00 5.10 
5.19 
5 . 05 
5.BO 
5.00 
5.20 
5 . 13 
5.10 
5 . BO 
5.00 
5.30 
5 .07 
5.00 
5.60 
4.BO 
5.20 
June July Aug . Sept. Oct . 
4.91 
5 . OB 
5.40 
4.90 
5 . 00 
4.66 
5 . 01 
5 . 20 
4 . BO 
4.65 
4.44 
4.6B 
4.65 
4 . 90 
4.65 
4.60 
4 . 77 
4.65 
4. 90 
4 .75 
5 .01 
4 . 97 
4 . 95 
4.95 
4.90 
Nov . Dec. Ave. 
5. 01 5 .16 
5. 05 5. 00 
5.10 5.15 
4.90 4.90 
4.90 5.10 
4.B4 
4 . 94 
4 .95 
4.95 
4.B5 
Table 17. Corn: Average Prices Received by Louisiana Farmers , 1952-1964 (Dolla rs Per 
Bu s hel , 15th of Each Month and Crop- Season Averages) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb. Mar. Apr. May 
1.51 
1.22 
1.19 
1.29 
1.29 
1.55 
1.25 
1.19 
1.31 
1.31 
1.56 
1.29 
1.21 
1.31 
1.29 
1.56 l.5B 
1.29 1.29 
1.22 1.24 
1. 31 1.33 
1. 30 l.2B 
June July Aug . Sept . Oct. 
1.55 1.52 
l.2B l.2B 
1.27 1.23 
l. 35 1. 34 
l.2B 1.29 
1.49 
1.25 
1.23 
1.24 
1.26 
1.41 
1.21 
1.16 
1.22 
1.22 
1.39 
1.17 
1.17 
1.24 
1.24 
Nov . Dec. Ave. 
1.39 
1.17 
1.19 
1.23 
1.22 
1. 39 
l.lB 
1.23 
1.27 
1.25 
1.42 
1. 21 
1.20 
1.24 
1.25 
Table lB. Oats: Average Prices Received by Louisiana Farmers , 1952-1964 (Cents Per 
Bushel, 15th of Each Month and crop-Season Averages) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan . Feb . Mar. Apr. May 
103 
B5 
Bl 
B7 
90 
101 
B4 
B2 
B9 
B9 
99 
B4 
B4 
B9 
B5 
94 
B2 
B2 
B7 
BB 
93 
79 
B2 
B7 
B3 
June July Aug . Sept . Oct . Nov . Dec. Ave. 
BO 
72 
79 
B7 
71 
6 
BO 
75 
76 
B6 
76 
B4 
79 
7B 
B3 
75 
90 
B2 
79 
B4 
BO 
94 
B5 
B4 
B4 
BO 
97 
B3 
B4 
B2 
B3 
94 
B2 
B3 
B6 
B6 
B5 
77 
BO 
B6 
77 
• 
• 
• 
Table 19 . All Hay: Average Prices Received by Louisiana Farmers, 1952-1964 (Dollars 
Per Ton , 15th of Each Month and Crop-Season Averages) 
Year 
1952 - 56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
J an. Feb. Ma r . Apr. May June July Aug . Sept. Oct. Nov. Dec . Ave . 
27 . 68 26.68 26 . 02 24 . 94 24.80 23 . 26 22.82 23.64 23.72 24.44 25.06 25 . 42 24.86 
23 . 68 24.04 24.24 23 . 24 21.98 21 . 86 22.38 21.52 21.90 21.68 22 . 42 23 . 12 22.50 
23.50 22.40 20.60 22 . 50 21 . 60 21.90 20.30 22.40 23 . 40 22.90 23.30 23.3 B 23.00 
24.00 25 . 00 25.00 22.00 22 . 50 23 . 00 24.00 23.00 22.50 22.00 23 . 50 24 . 00 23.50 
25 . 00 24.00 23.00 23.00 22 . 00 21 . 50 21.30 22.20 22.30 22.20 23 . 10 23 . 10 23 . 00 
Table 20. Alfalfa Hay: Average Prices Received by Louisiana Farmers, 1952-1964 (Dollars 
Per Ton, 15th of Each Month and Crop-season Averages) 
Year Jan . Feb. Mar . Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave . 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
39.40 38.40 36.40 35 . 20 34 . 50 31.30 30.80 31.00 32.20 33 . 80 35.70 36.60 34.60 
34.40 35.60 35.60 33.00 32.40 31 . 50 31.60 31.00 31.40 31.60 32.80 33 . 80 32.89 
34.00 34.00 32.00 34.00 31.00 32.50 32.50 33.50 34.50 34.00 33.50 35.00 33.40 
35.50 37.50 38.00 35 . 00 34.50 36.50 35.00 35.00 33 . 00 32.00 35.00 36.00 35.25 
36.00 35.00 35 . 50 35.50 34.50 33.50 33.00 33.50 33.50. 34.00 34.50 34.50 34.40 
Table 21. Lespedeza Hay: Average Prices Received by Louisiana Farmers, 1952-1964 
(Dollars Per Ton , 15th of Each Month and Crop-Season Averages) 
Year' 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Table 22 . 
Year 
1957-61 
1%2 
1963 
1964 
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave. 
30.30 29 . 30 28.90 27.50 27.20 25.70 26.00 26.40 25.90 27 . 40 28 . 20 27 . 80 27.56 
26.60 26 . 80 27.40 26.20 25.00 25.60 26.40 25 . 00 25.20 25 . 40 26.00 25.80 25.94 
26.00 26 . 00 25.00 27.00 25 . 00 26.50 26.50 27.00 28.00 27.50 27.00 27.00 26 . 55 
27.50 27.50 28.00 25.00 23 . 50 25.00 26.00 28.00 26.50 26.50 27.00 28.50 26.60 
29 . 00 28.00 27 . 50 27.50 27.00 26.50 26.00 27.00 27.00 26.00 26.50 26 . 50 27.05 
Wheat: Average 
Bushel , 15th of 
Jan . Feb . Mar. 
1.90 
1. 75 
2.00 
1.87 
1. 78 
2 .05 
1.88 
1.80 
2 .06 
2.00 
Prices Received by Louisiana Farmers , 1957-1964 
Each Month and Crop-Season Averages) 
Apr . May June July Aug. Sept . Oct. Nov. 
1.88 
1.82 
2 . 08 
2.00 
1.83 
1.85 
2.01 
1.95 
1. 73 
1.95 
1.83 
1.30 
1. 75 
1.95 
1.83 
1.30 
1. 78 
2 . 00 
1.83 
1. 30 
1. 79 
2.00 
1.85 
1. 32 
1.80 
1.95 
2 . 00 
1.36 
1.81 
2.00 
2 .os 
(Dollars Per 
Dec. Ave. 
1.83 
2 . 05 
2 . 07 
1.43 
1. 75 
1.93 
1.87 
1.40 
Table 23. Sorghum Grain: Average Prices Received by Louisiana Farmers , 1952-1964 
(Dollars Per Cwt . , 15th of Each Month and Crop-Season Averages) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. 
2.39 
1.88 
1. 72 
1.90 
1.95 
Feb. 
2.39 
1.88 
1. 75 
1.90 
1.95 
Mar. 
2.41 
1.93 
1.80 
1.90 
1.95 
Apr. 
2.44 
1.95 
1.85 
1.85 
1.95 
May 
2.48 
i.95 
1.85 
1.90 
2.00 
June 
2.45 
1.94 
1.85 
1.95 
2 . 05 
July 
2.48 
1.95 
1.90 
1.95 
2 .05 
Aug . 
2.47 
1.85 
1.85 
1.90 
2.00 
Sept . Oct. 
2.39 2 . 27 
1.74 1.70 
1.85 1.80 
1.85 1.90 
2.00 2.00 
Nov. 
2.27 
1. 70 
1.80 
1.90 
2.00 
Dec. 
2.29 
1. 75 
1.85 
1.90 
2 .05 
Ave. 
2 . 32 
1. 74 
1.86 
1.07 
1.13 
Table 24 . cottonseed: Average Prices Received by Louisiana Farmers, 1962-1964 (Dollars 
Per Ton, 15th of Bach Month and Crop-Season Averages) 
Year 
1962 
1963 
1964 
Jan. 
52.00 
47.00 
51.00 
Feb. 
50.00 
48 . 00 
49.00 
Mar. 
48 . 00 
47 . 00 
49.00 
Aug. 
46.00 
48.00 
45.00 
7 
Sept. 
46 . 00 
50.00 
44.00 
Oct. 
46 . 00 
51.00 
45.00 
Nov. 
46 . 00 
53.00 
47.00 
Dec. 
46.00 
52.00 
46.00 
Ave . 
46.00 
so.so 
45 . 00 
Table 25 . Soybeans: Average Prices Received by Louisiana Farmers , 1952-1964 (Dollars 
Per Bushel, 15th of Each Month and CroE-Season Averages} 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave. 
1952-56 2 . SB 2. 70 2.BB 3.01 3 . 10 3.01 2.B7 2.69 2.39 2.34 2.35 2.3B 2 . 41 
1957-61 2 . 06 2 . OB 2 .13 2.23 2 . 23 2.15 2. ll 2.0B 2.00 1.99 2 . 00 2.01 2. 02 
1962 2 . 20 2 .20 2.30 2.30 2 . 30 2.30 2.25 2 . 25 2.15 2.15 2.25 2 . 30 2 . 25 
1963 2 . 30 2. 35 2 .41 2.36 2.3B 2.36 2 .34 2 . 34 2 . 34 2 . 45 2.4B 2.4B 2.45 
1 964 2.55 2.45 2 . 4B 2 . 45 2 . 45 2.41 2 .35 2 . 3B 2 . 43 2 . 47 2.52 2 . 60 2 .so 
Table 26 . Irish Potatoes: Average Prices Received 
by Louisiana Farmers, 1962-1964 (Dollars 
Per cwt., 15th of Each Month and Crop-
Season Averages2 
Year May June July Aug . Ave. 
1962 2 . 50 2 .so 2.40 2 . 49 
1963 2.25 2.20 2.20 2.20 2 . 23 
1964 3 . 95 4 . 15 4.00 4 . 06 
Table 27. Sweet Potatoes: Average Prices Received by Louisiana Farmers , 1952-1964 (Dollars 
Per cwt. , 15th of Each Month and Crop-Season Averages) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. 
4.76 
3.4B 
3 . 60 
2.25 
5.20 
Feb. Mar. 
4.74 4.96 
3.50 3.45 
3.75 4 .15 
2.25 2.30 
5.20 6.00 
Apr. May June 
5 . 37 5 .17 5.17 
3.4B 3.50 3.54 
4 . 55 
2.30 2.25 2.00 
6.00 
July Aug. Sept . Oct . Nov . Dec . Ave. 
5.96 3.10 2.7B 2.66 3.15 3.B9 3.23 
4.37 3 . 03 2 .40 2.19 2.12 3 . 53 2.63 
3.05 2.50 2.25 l.BS 2 . 00 2.00 2 .09 
4.40 2 . 10 1.90 2.15 3.00 5 . 10 2. 70 
7. 70 3.40 3.10 3. 35 3.75 5.40 3.70 
Table 2B. Crop Season Average Prices Received by Louisiana Farmers: Sugar Cane and Sirup , 
Oranges, Pecans, Tung Nuts, eowpeas, and Tobacco, 1952-1964 
Sugar 
Year cane Sir up .QE~es 
($/ton) ($/gal) ($/Dex) 
1952-56 6.92 
1952-56 6.92 .BB 3 . 24 
1957-61 7 .ll .BS 3 . 41 
1962 7.95 .B2 7.00 
1963 10.BO 1.05 6. 70 
1964 6. 70 . 90 NA 
Table 29. Peaches: Average Prices 
Received by Louisiana Farmers, 1962-
1964 (Dollars Per Bushel, 15th of 
Each Month and Crop-Season Averages) 
Year 
1962 
1963 
1964 
June 
3.50 
2.95 
4.45 
July 
3.50 
2 .so 
3.75 
Aug . Ave. 
3.50 
2 .50 2.95 
3.25 4.25 
Pecans 
Wild or Tung 
Total Improved seedlings nuts Cewpeas Tobacco 
--------- (¢/lb)---------- ($/ton) ($/bu) (¢/lb) 
21.B 
25.B 
36.4 
19.0 
22.2 
8 
25.6 20. 7 62 . 40 4.26 62.3 
29.0 25.2 60.BO 4.22 72 .5 
39.0 31.0 ll4 .oo 3 . 50 71.0 
21.0 lB.5 66.00 3.50 71.0 
27.0 21.0 61.00 3.50 71.0 
Table 30. Strawberries: Average Prices 
Received by Louisiana Farmers , 1962-
1964 (Cents Per Pound), Monthly and Crop-
Season Averages 
Year Mar. Apr. 
1962 44.0 36.0 
1963 51.2 36.4 
1964 46.4 34.9 
]/ Fresh Market. 
May 
22.4 
21. l 
2B.6 
y All 
Ave .11 Ave.Y 
30.B 
34.1 
33.5 
2B.5 
• 
J 
.. 
• 
... 
• 
Table 31. Snap Beans: Average Prices Received by Louisiana Farmers, 1962-1964 (Dollars 
Per CWt . I Month and CroE- Season Averages} 
Year Apr . May June July Ave . .!/ Aug . Sept. Oct. Nov. Dec. Ave.Y 
1962 B.50 B.30 7 . 00 6. 70 B.00 6 .50 B.00 6. 70 6.30 6.60 
1963 10.BO 6.50 7.00 6. 70 6.BO 6.50 9.00 B.00 B.20 B.10 
1964 13 .30 11.10 B.90 7.00 10.10 7.00 B.50 10.00 10 . 00 9.90 
!/ Mid-spring Y Early fall 
Table 32. Cabbageo Average Prices Received by Louisiana Farmers, 1962-1964 (Dollars Per 
CWt. I 15th of Each Month and CroE-Season Averages} 
Year Jan. Feb. Mar. Apr . May June Nov . Dec. Ave. 
1962 2 .00 2.35 6.BO 4.30 2 .so 2 .00 2.10 3 . 40 
1963 4.10 4.60 3. 20 3 . 10 2.00 2.00 3.50 3.75 3 . 20 
1964 3 . 45 2 . 55 2 . 75 2 . 20 1.65 1.65 2.90 3 .10 2 . 35 
------
Table 33. Cucumbers: Average Prices Received by Louisiana Farmers, 1962-1964 (Dollars 
Per CWt. I 15th of Each Month and CroE-Season Averagesl 
Year May June July Ave .!/ Aug. Sept. Oct. Nov. Ave .Y 
1962 5 .40 3 .so 4.40 3.90 4.00 4. BO 4.45 3.65 4.45 
1963 2 . 90 2.50 3 . 10 2.75 3.10 3.75 3.BO 4.00 3.BO 
1964 6 . 90 4.45 3.40 4.40 3.40 4.00 4.70 4.50 4 . 35 y Late spring Y Early fall 
Table 34. Shallots' Average Prices Received by Louisia na Farmers , 1962-1964 (Dollars Per 
ewt ., Month and CroE-Season Averages} 
Year Jan. Feb . Mar. APr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov . Dec. Ave .YAve.Y 
1962 6 . 00 7.20 B.BO 7 . 00 4.50 4.00 4.00 4.00 7.30 7.00 6.70 6 . 30 6.BO 6.50 
1963 12 .so 12 .10 B.BO B. BO 13.50 15 .00 15 .00 9 . 90 9.90 9 . 90 B.40 9.00 9.BO 10.40 
1964 ll.00 9.40 9.30 B.60 9.00 9.90 10.00 10.00 10.00 12 .40 11.20 10.30 9.60 9.10 
y Winter y Spring 
Table 35. Green Peppers, Average Table 36 . Tomatoes: Average 
Prices Received by Louisiana Far- Priees Received by Louisiana 
mers, 1962-1964 (Dollars Per cwt., Farmers, 1962 - 1964 (Dollars Per 
15th of Each Month and Crop-Sea- ewt ., Month and crop-Season 
son Averages} 
Year May June July Aug. 
1962 12 .so 7.50 5.30 5.30 
1963 B.60 6.40 4.20 4.20 
1964 14.60 10.30 B.50 B. 50 
Averages) 
Ave. Year May 
7.20 1962 13.00 
S.BO 1963 16.50 
9 . 90 1964 lB.00 
Table 37 . Watermelonso Average 
Prices Received by Louisiana 
Farmers, 1962-1964 (Dollars Per 
cwt., Month and Crop-Season 
Averages) 
Year June July Aug . Sept. Ave . 
1962 1.50 1.10 .BO . BO 1.00 
1963 2.00 1.40 1.10 1.45 1.30 
1964 1.50 1.25 1.45 1.45 
9 
June July Aug . Ave. 
9 . 50 6. 70 9.50 
B.60 B.10 B.10 9.BO 
13 . 70 ll.40 13 . 30 
Table 38. Beef Cattle: Average Prices Received by Louisiana Farmers, 1952-1964 (Dollars 
Per cwt . , 15th of Each Month and Annual Averages) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb. Mar . Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov . Dec . 
13.58 14.00 13 . 96 14.04 13.76 12.76 12.22 12.00 11.50 10.80 10.10 10.28 
14.88 JS.48 16 . 12 16.28 16.28 15.70 15.92 15.58 15 . 72 15.50 15.28 15.48 
16 . 90 17.30 17 . 40 17.00 17.50 16 . 60 17.10 16.80 17.60 17.20 16 . 90 17.10 
17.40 17.50 17.00 17.50 17 . 20 16 . 40 17.20 17.10 17.00 16.30 15.50 15.00 
15 . 80 16.00 15 . 90 16.20 15.40 14.50 14.50 13.70 14.40 13.80 12.90 12.60 
Ave. 
12.42 
15.68 
17 .10 
16.80 
14.60 
Table 39 . Veal Calves: Average Prices Received by Louisiana Farmers, 1952-1964 (Dollars 
Per cwt., 15th of Each Month and Annual Averages) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan . Feb. Mar . Apr. May June July Aug . Sept. Oct . Nov. Dec . 
18.70 19.06 19.00 19.14 18.94 17.76 17.30 16.70 15.48 14 . 82 14.20 14 . 78 
20.56 21.12 21 . 60 22.24 22.54 21.80 22.10 21 . 38 21.46 20.88 20 . 80 21.26 
23 . 50 23.10 23.50 23 .4 0 23.90 23 . 00 23 . 90 24.20 25.10 24.90 24 . 00 24.20 
24.10 23.90 24.50 25 . 10 24.80 24.50 24.60 24 . 40 23.80 22.70 21.70 21.10 
21.30 21.60 21.90 21.90 20.70 19.90 19.60 18.30 18.30 17.40 17.60 17.10 
Ave. 
17.16 
21.48 
24.00 
23 . 80 
19 . 60 
Table 40. Steers and Heifers: Average Prices Received by Louisiana Farmers, 1959-1964 
(Dollars Per cwt . , 15th of Each Month and Annual Averages) 
Year 
1959-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb . Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct . Nov . Dec. 
20.63 21.10 21 . 53 22.10 21.77 21.20 21.03 20 . 40 20.20 19.43 19 .3 7 19.27 
20.60 21.40 21.40 21 . 20 22.00 21.20 21.80 21 . 10 22.30 22.00 22 .2 0 22.70 
22.10 22 . 20 21 . 70 22.00 21.80 21.20 22.00 22.00 22 .00 20.50 19 .40 19 . 00 
19.30 19.90 19.80 19.70 18.60 17.60 18 . 00 17.00 17 . 50 16.50 16.00 16.00 
Ave. 
20.67 
21. 70 
21.40 
17.90 
Table 41. Cows: Average Prices Received by Louisiana Farmers, 1959-1964 (Dollars Per 
cwt . , 15th of Each Month and Annual Averages) 
Year 
1959-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept . Oct. Nov. Dec . 
15.10 15.57 16.10 15.73 15 . 53 15 . 27 14.93 14 . 23 14.50 14.13 13.87 13.83 
15.30 15.30 15.50 14.90 15.30 14.50 14.60 14.40 15 . 00 14 . 50 14.50 14.60 
15.10 15.00 14.60 14 . 90 14.70 14.00 14.50 14.00 14 .00 13 . 80 13 . 50 13.00 
14.00 13.80 13.80 14.00 13.50 12.80 12.20 11 . 40 12 . 30 12.00 11 . 20 10.80 
Ave. 
14.90 
14.80 
14. 30 
12 . 60 
Table 42. Hogs: Average Prices Received by Louisiana Farmers, 1952 - 1964 (Dollars Per 
cwt., 15th of Each Month and Annual Averages) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Ja~. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct . Nov . Dec. 
16.60 16.96 16.70 17.36 17.84 18.22 18.00 17.58 17 .26 16 . 74 16 . 18 15.70 
14.70 14.98 15.34 15.68 15.80 15 . 76 16.16 16.44 16.06 15.76 15.70 15.34 
15 . 60 15.00 15 . 20 15.00 15.20 15.20 15.70 16 ~00 16.50 15.80 15.70 15 . 60 
15.40 15.00 14.50 14 . 10 14.10 15.60 16 . 80 16.10 15.40 15 . 30 14.60 14.20 
14 . 90 14.60 14.70 14.30 14.10 14.60 15 . 20 15.00 15.90 15 . 40 14.90 14.90 
Ave. 
17.10 
15.64 
15 .so 
15 .10 
14 . 90 
Table 43. Sheep: Average Prices Received by Louisiana Farmers, 1952-1964 (Dollars Per 
cwt., 15th of Each Month and Annual Averages) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb . Mar. Apr. May 
8.62 
7 . 12 
5.30 
6.30 
5 .40 
8.66 
7.06 
5.60 
6.30 
5.50 
8.74 
7.10 
5.60 
6.30 
6.00 
8 . 84 8.76 
7.04 6.84 
5.60 5.60 
6.30 6.00 
6.00 5.50 
June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
7 .90 
6.64 
5 .80 
6.00 
5.50 
7 . 62 
6.62 
5.90 
5.50 
5.50 
10 
7.40 
6 . 64 
5.60 
5.20 
5.50 
7 . 28 
6 . 50 
5 . 60 
5 .20 
5 . 70 
7 .06 
6 . 54 
5.70 
5 . 20 
5.70 
1 , 22 
6.66 
5.90 
5.20 
6.00 
7.22 
6. 70 
6.10 
5 .40 
6.00 
Ave. 
7 .94 
6. 79 
5. 70 
5 . 70 
5.60 
• 
• 
• 
Table 4 4 . Lambs: Aver age Prices Received by Louisiana Fa+mers, 1952 - 1964 (Dollars Per 
cwt., 15th of Each Month and Annual Averages) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb. Mar . Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
18.40 19.04 19.04 19.54 19 . 18 18.86 18.80 18.12 17 . 48 16.48 16.24 16.00 
16 . 84 16 . 98 17.44 17.52 17.62 17.38 17.22 17.20 17.00 16 . 94 17.06 16 . 60 
14 . 50 14 . 50 14.70 15.30 14 . 00 14.80 14.20 14.90 14 . 90 14.50 14.70 15 . 20 
15.50 15 . 00 15.00 15.00 15 . 50 15.50 15 . 00 14 . 50 14 . 50 14.00 14.00 14.00 
14.50 15 . 50 16.70 17 . 00 17.00 16.00 16 . 50 16 . 00 16.50 16 . 00 15.50 15.50 
Ave. 
18.10 
17.15 
14. 70 
14 . 90 
16.20 
Table 45 . Milk Wholesale: Average Prices Received by Louisiana Farmers, 1952 - 1964 (Dollars 
Per cwt ., 15th of Each Month and Annual Averages) 
Year 
195'2-56 
1957 - 61 
1962 
1963 
1964 
Jan . Feb. Mar. Apr. May 
6.27 
5.91 
6.15 
5 . 95 
5. 95 
6.12 
5 . 87 
5.95 
6 . 00 
5.90 
5.83 
5.52 
5.85 
5.65 
5.60 
5.60 
5,30 
5 .45 
5.35 
5 . 40 
5.62 
5 . 31 
5.55 
5.65 
5.45 
June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
5.58 
5 . 22 
5.55 
5.60 
5.55 
5.69 
5. 39 
5.40 
5 .50 
5.55 
5.81 
5.47 
5 . 55 
5.45 
5.40 
6.10 
5.72 
5.65 
5 . 60 
5 . 60 
6 . 29 
5.84 
5.80 
5.80 
6.05 
6.39 
5 .92 
5 . 75 
5.95 
5 . 95 
6.28 
5 .85 
5.70 
5.95 
5 . 85 
Ave. 
5 . 96 
5.61 
5.70 
5.70 
5.69 
Table 46. Milk Cows: Average Prices Received by Louisiana Farmers , 1959-1964 (Dollars 
Per Head, 15th of Each Month and Annual Averages) 
Year Jan. Feb . Mar . Apr. May 
1959-61 170 
1962 190 
1963 190 
1964 175 
173 
185 
180 
175 
177 
185 
180 
175 
178 
180 
185 
165 
178 
180 
175 
170 
June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
178 
180 
185 
170 
185 
175 
190 
170 
182 
185 
190 
165 
183 
190 
185 
170 
180 
185 
185 
175 
183 
180 
180 
165 
187 
190 
180 
165 
Ave. 
179 
184 
184 
170 
Table 47. All Chickens: Average Prices Received by Louisiana Farmers , 1952-1964 (Cents 
Per Pound, 15th of Each Month and Annual Averages) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb. Mar. Apr. May 
24 . 8 
17 . 5 
15.7 
14.1 
13.0 
24 . 5 
18.2 
16.3 
15. 0 
13.0 
26.0 
18.3 
15.4 
15.0 
13 . 4 
25 . 6 
16.9 
14 . 0 
14.5 
12 . 9 
25.6 
17.0 
13.6 
14.5 
12.9 
June July Aug. Sept. Oct . Nov. Dec. 
2.52 
17 . 2 
13.5 
13.5 
13.0 
26.3 
16.6 
14.4 
14.0 
13.9 
25.8 
16.l 
15 .o 
13 . 5 
13.4 
24.8 
15 . l 
15.5 
13.0 
13.9 
24.2 
14.4 
14 . 5 
13.5 
13.4 
24 . 2 
14.7 
14 . 1 
13.9 
13.5 
22.3 
15.3 
14.1 
13.0 
13.0 
Ave. 
24.9 
16 . 5 
14.7 
13 . 9 
13 . 2 
Table 48. Commercial Broilers: Average Prices Received by Louisiana Farmers, 1952-1964 
(Cents Per Pound, 15th of Each Month and Annual Averages) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb . Mar. Apr. May June July Aug. Sept . Oct. Nov. Dec . 
24 . 6 
17.5 
16.0 
14 .o 
13.0 
24.3 
18.2 
16.5 
15 .0 
13.0 
25.8 
18.3 
15.5 
15 .0 
13.5 
25. 3 
16 . 8 
14.0 
14.5 
13.0 
25.2 25.0 
17.0 17.2 
13 . 5 13.5 
14 . 5 13 . 5 
13.0 13.0 
26.5 
16.6 
14.5 
14.0 
14.0 
25.9 
16.l 
15.0 
13 . 5 
13.5 
24.9 
15 .0 
15.5 
13 .0 
14 .0 
24.l 
14. 3 
14.5 
13 .5 
13.5 
24.0 
14.6 
14 . 0 
14.0 
13.5 
21.9 
15.3 
14. 0 
13 .0 
13 .o 
Ave. 
24.8 
16.4 
14 . 7 
13.9 
13.3 
Table 49. Farm Chickens: Average Prices Received by Louisiana Farmers, 1952-1964 (Cents 
Per Pound, 15th of Each Month and Annual Averages) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan . Feb. Mar. Apr . May 
26.7 
18.4 
14.0 
15 .o 
12 . 5 
26.6 
18.5 
13.5 
15.5 
12 . 5 
26 . 6 
18.3 
13.5 
15 .0 
12 . 5 
26.5 
18.2 
14.0 
15 .o 
12.0 
26.7 
17.6 
15. 0 
14.0 
12.0 
June July Aug . Sept. Oct. Nov. Dec. 
25.9 
1 7 .4 
14.0 
14.0 
11.5 
26.0 
17.4 
13.0 
13.0 
12.0 
26.3 
16.7 
15 .o 
13.5 
12 . 0 
25 .6 
16.5 
16.0 
13.0 
12.5 
25.8 
16.7 
15 .o 
13.0 
13.0 
25.5 
16.7 
15 .o 
13. 0 
13.0 
25 . 0 
17.0 
15 .o 
13.0 
13.0 
Ave. 
26.l 
17 .4 
14.4 
13.9 
12 . 4 
Table 50. Turkeys: Average Prices Received by Louisiana Farmers, 1952-1964 (Cents Per 
Pound, 15th of Each Month and Annual Averages 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb. Mar. Apr. May 
41.0 40.4 
29.8 29,8 
26.0 
25.0 
23.0 
39.4 
30.2 
39 . 8 
29.8 
39.0 
29.8 
June J uly Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
37 .8 
28.6 
24 .o 
37 .8 
28.6 
24.0 
22.0 
21. 0 
37.4 
28.4 
24.0 
22.0 
21.0 
38.4 38.6 
27.8 27.4 
24.0 24 . 0 
22.0 22 . 0 
21.0 22.0 
38.6 
27.4 
25 . 0 
24.0 
23 .0 
39.0 
28.4 
25.0 
24.0 
24 .0 
Ave. 
39.1 
28 . 8 
24.6 
23.1 
22 .4 
Table 51. Eggs: Average Prices Received by Louisiana Farmers, 1952-1964 (Cents Per Dozen, 
15th of Each Month and Annual Averages) 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov . Dec. Ave. 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
54.4 
49.6 
45.8 
44.4 
44.6 
47.4 
45.6 
42.9 
44.0 
41.5 
41.1 
41.3 
38.7 
42.2 
39.1 
39.3 
40.2 
37 . 2 
36.6 
38.3 
38.9 
38.3 
35.3 
35.5 
35.6 
40.0 
38.2 
35. 7 
36.0 
36. 7 
42.5 
39.8 
37 .2 
36.6 
38. 7 
46.3 48.9 
41.6 44.1 
39.4 41.9 
40.0 41.8 
40.5 39.5 
51.5 
47.2 
42.0 
42 . 0 
40.5 
53.7 
48.2 
43.0 
43.5 
40.0 
56.4 
51.0 
44.5 
44.0 
39.0 
46.7 
43.8 
40 . 3 
40.4 
39.4 
Table 52. Wool: Average Prices Per Pound Received by Louisiana Farmers, 1952-1964 (Cents 
Per Pound, 15th of Each Month and Annual Averages) 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Jan. Feb. Mar. Apr. May 
50 
37 
45 
43 
43 
50 
39 
40 
39 
43 
48 
38 
39 
39 
43 
49 
37 
38 
41 
43 
48 
39 
39 
41 
43 
June July Aug. Sept . Oct. Nov. Dec. 
47 
39 
40 
48 
43 
51 
43 
48 
60 
4 7 
46 
42 
48 
51 
47 
48 
40 
43 
47 
47 
48 
37 
43 
45 
47 
48 
43 
43 
40 
47 
46 
39 
43 
45 
47 
Ave . 
48 
40 
40 
43 
46 
Table 53. Index Numbers of Prices Paid by Farmers for Commodities, Interest, Taxes, and 
Wage Rates, United States, by Months, 1952-1964 (1910-14 = 100) 
Year Jan . Feb. Mar. Apr. May 
1952-56 280 
1957-61 295 
1962 305 
1963 312 
1964 313 
280 
295 
306 
312 
313 
280 
296 
305 
311 
313 
280 
296 
307 
312 
314 
281 
297 
307 
312 
313 
Jllne July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
279 
296 
305 
312 
313 
279 
295 
305 
313 
312 
279 
295 
306 
312 
313 
278 
295 
308 
311 
313 
277 
295 
308 
311 
312 
277 
295 
308 
311 
313 
277 
296 
309 
311 
313 
Ave. 
279 
295 
307 
312 
313 
Table 54. Index Numbers of Purchasing Powerlf for Louisiana Farmers, by Months, 1952-1964 
(1910-14 - 100) 
Year Jan. Feb . Mar. Apr . May 
1952-56 100 
1957-61 91 
1962 93 
1963 92 
1964 94 
101 
93 
93 
93 
94 
101 
93 
94 
93 
96 
101 
93 
93 
92 
96 
100 
92 
94 
91 
95 
J une July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
99 
92 
94 
90 
94 
98 
93 
93 
92 
95 
95 
92 
91 
90 
88 
96 
93 
91 
91 
89 
97 
92 
92 
93 
84 
96 
92 
92 
93 
83 
97 
92 
92 
93 
84 
Ave. 
98 
92 
93 
92 
91 
11 Index number of purchasing power equals index of prices received for all farm 
products for Louisiana divided by index of prices paid for United States. 
Table 55. 
Year 
1952-56 
1957-61 
1962 
1963 
1964 
Index Numbers of Prices Paid 
States, 1952-1964 (1910-14 • 
by Farmers, Interest, Taxes, and Wage Rates, United 
100 ) 
Prices paid for items 
used in: 
Living 
271 
288 
295 
298 
300 
Pro-
duction 
257 
264 
270 
273 
270 
Living 
and pro-
duction 
263 
27 3 
280 
283 
282 
Interest 
payable 
per acre 
128 
202 
266 
296 
332 
Taxes 
payable 
per acre 
387 
537 
657 
690 
729 
Wage rates 
for hiild 
labor 
516 
603 
660 
677 
693 
Prices paid, 
interest, 
taxes, and 
wage rates 
279 
296 
307 
312 
313 
11 Adjusted for seasonal var i ation. 
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